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1 Optical technique demonstrated by Hecht et aL [1989]
2 StricMand et al. [1983]
3 Lummerzhaim et al. [1991]
4 AppendixA.
5 Anderson et al. [1987]
" Subset of the TIMED Vol. Ill (Table 1.2.4)






































__ DAYGLOW (SZA= 60*)
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Figure 13. Auroral characteristic energy
versus OI (135.6 rim)/ N_ LDH ratio using two
different N2 LBH wavelength bands.
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Fig. 9. Composite UV nightglow spectrum adjusted to nadir viewing from 600 km in ,::l.a orial regio..
All spectral I'eatureshave I:_¢n smoothed to 15 _ resolution. The O= emdNO molecular, th,: I [ geocoronal
resonant scattering, and the O + + • -.-.O recombination emissions are indicated. The O: s _ectrum was.
taken from the Hennes (1966) rocket experiment, the NO spectrum from the Sharp :z:d I'.usch (1981)
rocket data, and the at and HI lines (ram the STP 78-1 satclliee data air Chakrabarti trot. (1984). T_c
absolute values of the O= and NO bands were obtained by normalizing to the HulTmar; ,,t .; (1980) S3-t
equatorial spectrum (after converting the $3-4 data to absolute units). The nightglow v irier :trongly with
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Fig. 10. MUV and NUV spectra at 12 _ resolution obtained on 30 Novcmbcr. 1964 ¢:-,,m , horizontally
viewing rocket experiment at 184 km (after Hcnnes, 1966). The O= Hcrzbcrg I band id,:.m.iications were
taken I'rom Dcgcn (1969). The intensity scale was obtained :l}cr adjustment to zcnitl" I::, hcnncs, giving
600 R in the Hcrzberg I band. The OI line at 2973 _ is indicated .'It tht |',/',.
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